




de ciudlcl8nla, de disciplldl y de amor a
la p.lrla redimida. que se debe hKet coa
marcialidad. con orcullo, con el múlmo
relpeto. Ilempre que se DOI pre.nle la
ocallón para eJlo.
As' l. Illeala tiene también determina-
do, por medio de una cOltumbre Ir.dl-
clonal y no intenumplda en el pueblo
crllllano, el modo iSe saludar a lal Im.ge-
Del de 101 Santoa, al Santflimo Sacra ...
mento, a estandartes y banderas, etc. que,
ordinari.mente. conlllte en deacubrirse y
hacer una Inclinación de cabeza. A élto
puede unirse el santiguarse y ruar una
jaculatoria en voz baja. Al SanUllmo Sa-
cflmento se le saluda descubriéndose e
hincando en lIerra 181 dOI rodlllalllempre
que las circunstancias al' lo peliullan.
Oentro de 101 templol no se levanla el
brazo. Rn 111 procelionel, lampoco. A no
ser que en ellal vayan 1.. bandera. ,...
clonales o alguna autoridad que lena.
derecho all8ludo nlclonal.
Como el natwal. eltas observeclonel
le h.cen eJlcfuslv8menle a la poblacl6n
clvili 101 reslantel conocen las ordenanzas
a que han de .tenerse y saben luardarlal.
U. D. delalUJJen1udM. deA. C.
(Seccldn rk Prensa).
Además de 101 cullol proplol de l.
S. 1. Caledral en los que oficiar. el E!:r.-
celentlslmo senorOblspo. desde hoy. h'"a
el dla de la Pascua de Relurreclón le
celebrarafln en la Iglella del Carmen 101
Ilgulentel actos:
Dia 21: lueoes Santo: A lal siete MIs•
cantada, en la que se dlatrlbulrafl la Saira-
d. Comunión a los fieles. A continuación
se llevaré procellonalmente el Sanifllmo
Sacramento al Monumento.
A laI 6/ete de la tarde: Solemne HOfl
Sanla en la que predlclfé el R. P. Javier
de Ab'rzuza.
A lal once de la noche: Vlallla de la
Adoración Nocturna. en la que predlClr'
el R. P. Pranclsco de Lazcano.
Dia 22: V/ernn SanJo: Dann comienzo
101 oficial a I,s 61ete. Todol los Helel
peur," ••dorar l. Santa Cruz.
A la. tres de la tard6: Sermón de I~
Se elté celebrando 'a Semene Santa. la
época del ano e{1 que mil, .bunden l••
procesiones. Largas fila. de hombre. y
mujere. se colocar6n a lo largo de l••
acer.s para ver el desfile de 'l' eofradl••
y lo. palO' de la Pallón.
¡Oja'6 no aliltan I estal ceremonial de
la Iglesia con el e.pfrltD que se VI 8 una
flelta verbenera o a una escafllón 8 lu-
gares pintorescos, senalados por ,•• rulas
de turismo.
V se dará el CllO de que.1 lleeer una
Imagen de Cristo crucificado. una bande-
r., ti otru in.lgnl.s perTOQulale. I la al-
lura en que se encuentra el e.pedador.
ésle no sabr' qué hlcer. o haré lo que no
debe; no por falta de buena volunbld, .ino
por 19no...r los salados y reverencia. que
deben hIcene. la.....ad•• IrntlIgenel.
El saludo mllllar y el ..ludo nlcional
est4 e:lpUcltamtnte determinado en la le-
glllacJón del Elt8do.. qulénelse le ha
ele hacer, cuan40 y eclmo. YeI un ocl.
EI ••ludo
• n l•• proc••lon.,
corazón hipócrita Y corrompido y .mena·
zabllu predominio y IU preatl¡io ante el
pueblo. PI" 'sea:urar IU triunfo .eUaron
la piedra del sepulcro y pUlieron cuar-
disnea para cUllodlarlo. YII podCan dor-
mir tranqullol. La voz vibrante del pfOo'
feta de Galilea Y' no fUIUgar', IUI rol-
tros. ni removerla 101 f.ngosol sedimen-
tos de su conciencia, ni lel arrancarla la
careta de: su fingida .usteridld. Pero
vanll esperanzal. Sobre el sepulcro de
.quel crucificado no habla de eJCribirse
ese epltalio que se lee en lo. f.ltuolos
mausoleol de 101 hombrea poderoaol y
gr.ndel y que ea la uprellón faUdica de
IU nada y de IU impotencia: Aqul yace;
lino estas palabras de triunfo: Relucltój
no estllaqu'. Jelús sale del lepulcro ven-
cedor de la muerte. mlentral IUI eneml-
101 y ¡uanUanes caen por lIerr. con·
fusos y alerradol.
Esta escena se repite Iln ceur en la
larg. serIe de loi Ilglol crl,tianol. LoI
enemlaol deJesús han proclamado muchal
Vecel su ruina definitiva, la destrucción
de IU reinado. y han Irabajado con 11-
"nlco empeno ¡wra .rrojlrlo de la socie-
dad. de .Ias leyes, de la famlll., de l.
eaéuela. de todal las manlfeltaclones de
la vid8 individual y colecllva que le de-
clara lalel. ajena por completo • l. In·
f1uencla cristiana. Pero v.nal i1ullonel.
Jelul recobra pronti IU Imperio; IUI ene-
micos caen desvanecidol y muertOI y I1
humanidad repite alborozada utal pa-
labral, cuya verdad ea" (onlrllt.da por
una ezperlencia de veinte Ii¡LoI: Chril!o en nueatra ciudad estin revistiendo 101
vence, Chrfsto reina. Chrilto lmpen CUUOI de estos dfal en que le conmemo"
• ~ la pasión y muerle de Nuestro SeDar
SANTIAGO GUA LLAR Jesucrllto brillanlez extraordinaria.
Prevlol unos eJerciclol elpirituales par.
1010 hombrel ha habido Comunión Ge-
neral adminlltrada por el Ezcmo. .nor
Obiapo. Maanlfico. consolador digno de
la reliciolldad de un pueblo fué elte acto.
Lal nIVel de la Iglella del Carmen se
ofreclan repletll de hombres de Jaca•
que devotamenle, en actitud edificante le
.cercaron a la sagrada mesa, pose'dol de
allo eaplritu reUeioso.
Satisfechos pueden estar los padres
mlslonerOI de 101 frutal de IU labor re.·
lizada con verdadero celo apoltóllco.
SEM A N A.RI O IN DE"EN D lEN T E
, ••ú••• pU••to en el
Sepulcro
Muerto Jeaú!, fu~ delcendldo IU cuer·
po de la cruz por San Juan y Jalé de
Arimatea y Nlcodemul. y depositado pia·
dOllmente en 101 brazal de ~a Virgen.
que en aquella hora. la más tr6glea de su
vida. lienle su corlzón atrneudo ~ la
espada de la aombrf. profecfa de SlmeÓD.
Pero pronto ea arrebalado a IUI cariclal
y a au amor el ensan¡rentado cuerpo; la
noche se aprozlmaba, trayendo conllco
el gran reposo del ¡Abado y era neceArio
darle sepultura antes de esa hora.
José ele Arlmatea len'a prepar.do p.r.
li un sepulcro clVado en l. rOCf. al pie
mismo del Calvario. y a ese tepulcro fat
llevado el cuerpo del SaIVldor por 101
fieJel diaclpuloa seguldol en Irlltfsim.
procelión' a trava de lal sendal del Cal-
vario. Invadldal ya por 1.. IOmbr.. de la
tarde. por la Virgen y lal pladosal muje-
rea fuertel y emantel hllla la muerte.
Depositado el sagrado cuerpo sobre
una roca que fué llamada. por esto. piedrl
de la unción. fué lavado del polvo y de
las manchas de IInere. y cenldo, secón
la cOIlumbre ¡ud'•• con lIenZOI y fajal
empapados en milturas aroméllcal com-
puestas de mirra) éloe. Despuél fué co·
locado. enlre légrlmal y oraciones, en le
climara funeraria .blerla en la roce, que
cerraron con una gran piedra. y all' quedó
enterrado, junto con laliluslonel muertal
y las esperanzal frultredal de IUI amigos
y dlsclpulol. que nian para liempre de...
vanecidal lal promelll de vida que ha-
blan puello en aquel hombre poderolo en
obral y palabral y del cual, como dlrén
luego 101 dlaclpulol de Emaul. elperabln
la redención de Israel.
Todo habla terminado. La Virgen y lal
mujerea se rellraron Irialel y Illen:lolll
8 Jerusalén. LOI f.,lleol y 101 prfnclpea
de la SlnacOl' hab'an vencido • .quel
•udaz predicador que delCubril Ja hedlon·
dez de 101 sepulcrol bJlnqLMadOl de su
nos encarga la observancia del
mAs sublime de cuantos precectos
nos impusiera el Salvador.
y en verdad que ya en la última
cena nos dió ejemplo de ese amor
Jesucristo. Porque si grande cario
dad se necesita para perdonar a
los que nos dan la muerle, arras-
lrados quizá por ignorancia o por
consejos de hombres malvados,
lodavia aparece mayor esa caridad
cuando Ja ejercilamos con aqueo
1I0s que, siendo nueslros amigos,
a los que hemos dado mueslras
inefables de nueslro amor y de
nuestra amistad. nos venden trai-
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JACA 11 de Muzo de 1940
TodI .. COI;~ a
1.1111¡ÑO XXXIV Calle Mayor, 3l! _ AdmJn_
•
UN NUeVtJ MANDATO OS DOY••
JESUCRISTO, fundador de
una religión, única verdadera en
ti mundo, a la que hablan de per-
lenecer cuantos quieran ser salvos.
tnsetia J antes de irse al Padre ce-
lestial, cuál era la nota caracterfs-
UC!I. , el distintivo especial de esa
religión, que El habla fundado, y
~lIe querla perdurase mientras
hubiera hombres en la tierra. «Os
doy, dice, un mandamiento nue-
iO: que os améis los unos a los
01ros como yo os he amado. En
esto precisamente conocerán los
llombres que sois mis discipulou.
y bien podemos decir que fué
este el principal motivo de la En-
tarnación del Verbo divino, al
~ue ordenó también la pasión y
~uerle del Redentor. Porque si es
,erdad que el fruto radical de
4>dos sus sufrimientos fué redi-
nimos y restablecer la amistad
iel hombre con Dios, es igual-
.tiente cierto que hablamos de
~acer nuestras aquellas satisfac-
ciones uniéndonos a El por medio
iel amor ejercitado en el hombre.
A ensenarnos la práctica de este
lmor parecen dirigirse todas las
rredicaciones de Cristo, todos sus
'1lanes y todos sus desvelos.
Es la regla de conducta que El
AOS trazara, el testamento de- su
mura y la expresión de su 01-
~ma voluntad.
Yal extender sus brazos sobre
]. cruz para recibirnos a todos,
IOn firmó una vez más el gran pre·
.pto que nos habla dado.
La exalración de Cristo en la
truz es un ejemplo de amor. Mu-
nó por todos los hombres, hasta
por los ¡udios y por los mismos
1ue le crucificaron. Y estas pala-
~ras «Padre, perdonálos, porque
no saben lo que hacen .. son una
demostración de aquella caridad,
~ue El lanto nos ha recomendado.
lUSlo es por consiguiente que
¡prendamos nosotros a orar según
~OS ensena nuestro Maestro, en
~le modeJo de oración perfecta.
Cuando pues, en la tarde del Jue-
ves Sanlo, olmos después de la
escena del lavatorio, realizada por
~s más altas dignidades de la Igle.
a, estas palabras: «os doy un
~andalo nuevo, que os «améis
:os unos a los otros como yo os he
1rnado», debemos escucharlas y
rlas con la mayor humildad,
nvencidos de que con ellas se













































































Para guardar completa la fiesta de Jlle·
ves Santo. adelantamos unas horas el re-
parto del presente numero.
- .
-2_
el tIlnel Internacional, .bierto
Ante la presencia de altos funcionarios
y numeroso J,lubllco, en la mailaoa del
viernes último llegó a Canfranc el primer
tren francés, con lo cual quedu reanuda¡jo
el servicio y comunicación con Francia,
que estaba Interrumpido desde el comien·
zo de la pasada guerra.
Máquinas de escribir- <Und~rwood'
Ea perfecto etltado 'leado. Una curo gn.adt
n.- 14 de I~ espacios. Otra n.- 5 de ofl,iDl.
Ver y U.lar en .. caI&e del Sol.,· 8, 2:
Inspección Provincial de Trabajo
HUESCA
Con motivo de la8 próximas festivi'
dadel de San José, jueves y Viernes
Santo; se ha recibido un telegrama del
Ilmo. Sr. Delegado Regional de Trabajo
que dice: Pról.imos dial 19. 21 y 22 serán
festivos, recuperándose horas solo el2l.
Comercio de la alimentación abrir'
halta las 10 del di. 21 y hasta las 13 del
di. 22. Las barberlas abrirén hasta lai 13
hora. del dla 21 y 22.
LOI salarios corre.pondientes a es!
dias, serén abooados por los Señores em-
prelBrios.
HuelCa 16 de Marzo de 19-40.-Ellns





Nuevo Servicio, confortabl~y económi
pera avisos. Bellido 6· 1.0
El pusado jueves contrajeron matrimo·
nio en eata ciudad la simpática señorlta
Emilla Samiller con D. Francisco Oelmás
copropietario del 1m-portante comt'lcio
<Lol Leones••
Se celebró la ceremonia religiosa en la
Catedral y asistieron a ella familiares y
amigos de los ('onlrayentes Que les hicie·
ron objeto de cariilosas manifestaclonel
de almpaHa. •
Reciban nuestro parabién.
El cBolelfn Ecleslistlco) de la Diócesis
ha publicado la siguiente cIrcular: -
. En virtud de las facullade. que nos
concede el Can. 914 del CódliO de De.
recho Canónico y deseando proporcionar
a todos los fieles los bienes que contiene
esta gracia extnordinarla, hemos deter.
minado dar la Bendición Papal, el próxI.
mo dla 24 de marzo, Dominica de Resu.
necclón. irnnedialamente después de la
Misa Pontifical que con ti favor divino
celebraremos ese dfa en nuellea S. l. Ca·
tedral.
Todos los fieles que habiendo confesa·
do y comulgado recIbiesen elta Bendición
Papal, a:anarán Indalgencla plenaria, ro·





Al regreso de la eran Cruzada y con
los laureles de la Victoria, los deportistas
jacelallos nuevamente en sus hogares se
proponen engrandecer el espirilu depor~
Uva del que tanto necesita nuestra que·
rida Patria.
Desgractedamenle la juventud. no cuen·
ta con aquel magnifico Campo de Futbol
qlle fué nuestro orgullo por ser uno de
los mejores de Aragón. ¿Cómo desapa·
recló? .• ¿Cómo dejaron perder aquella
joya los deporllstas que no tU\lleron que
empuilar-Ias armas en primera Unea? ...
¿Qué hicieron las aulorldades para evi-
tarlo? ¡Sensiblemente nada!... ¿No pudo
el EKcmo. Ayuntamiento en unión de la
Organización de falange. el IOstener el
alquiler misero del mismo? ••
¿Qué baré ahora la afición sin campo y
ante la perspectiva de prohibición de
jlJlar en los Glacis y Ciudadela?
¿Qué se hace de la disposición de la
Federación Nacional, en que dice que
todos los campal deportivos que en el
allo 36 existfan tienen que rehabilitarse
de nuevo?
Jsca boy mIIs que nQIlC6 necesita dicho
campo y la juventud merecedora de ello
lo reclama. Por lo tanto en las Autoc1dadea
esti el que no se ptenla la afición, y la
juventud jacetaflll pueda y liga .iendo
fuerte y optlmilta.
¿No es más fácU buscar una lolución a
esre problema que da vida y salud a nues·
Ira querido pueblo, Que no resignarse a
que la juventud le vea (desgraciadamente)
en el abunimiento por los derroterol del
vicio?
Yo en nombre de la afición pido y IU·
plica una solución lápida para el deporte
en Jaca. As' la.
M. p_ C_
¡aea 20 de Mano de 1940_
Solemne Vigilia de jllG1U SonJo
Se c*brara, DIoI medure eet8 aoche en '-
lpall de Ntra. Sra. del e- daDdo priltctJio
.100 .....
De .. PWicI ati eacarpdoel R. P. PraKiIco
de ¡·'Mlgo, O. M. C.
s. ........ _ ......... __
I tgb le COIltae.e ea el RIIJltzl de la Ador0ci6n
NucbuMJ ÑpQ.7lQ.
Se taria a tocb te- fleleI de_. de JeBl1a
s....-......
lA" "ViKiIla .. aphClr6, por la lateadonee de
dooMaaael8oMl.
que .d16 su vida por Dios y por la
Patria el df. 2. de Marzo de t 938
R. l. P.
SIJS afligidos viuda doña Pilar Gavin;




D. ENRIQUE Cn8REftlZO Cn5HLLON
t
SEGUNDO ANIVERSARIO
Todasll! Min. qUl Be celebren en todu 'a.
1~lesi88 de eata eludid al di. 26 Yel Expueuo y
Misa del dla 25 aerén apliCldas por al almo de
LA U1"I01"
•
De hocé!! e italiano, lI'leC&DO&'affa, taqWcra-
fla M.arll (oficial). ortograna, reforma de Ietrl
cOGMlrelal, c:.orrespondencil mercanUl, c61calo
merClntll, etc. ClaaeI por hora. JOIqllfa Coeta.
8, 2_· 1.... Sol).
80~ftnNDO Ln5 NUmnS DE Ln NDRDn
Bajo este titulo hemos recibido un fo-
lIelo con el proyecto de restaurar la cal8
nativa del preclaro aragonés San José de
Calasanz, para lo cual el ministerio de la
Gobernación ha aulOj'lzado una luscrip·
ción pública, cuyos fondos han de del·
Unarse a este fin.
la horda roja después de martirizar de
la manera más horroros8 en Perall8. de la
Sal, lo mismo que en otral muchas po·
bladones, a todos los religiosos elCo·
laplos, dejó las huellas de su sacrllega
barbarie en las ruinas de aquellos vene·
randos lugares calasanclos.
Reconstruir Espaila el tarea patriótica
de todo buen espai'lol.
Restaurar la casa nallva de San José
de Calasanz es empreaa a la que sin duda
€e asociarán cuanlos en todas las nacio·
nes conocen y admiran la obra dellnmor·
tal Fundador de las Escuelas Pras. Pero
por tratarse de la reconstrucción de' Es·
paila y por ser espailol este Santo. filura
cumbre del Catolicismo. insigne por sus
geniales concepciones pedagógicas y más
insigne aún por su incomparable labor
apostólica en el campo de la instrucción
popular, es empreS9, a la que lodo es·
pailol, como espai'lol y como católico,
debe contribuir.
Los millares de alumnos. que en todas
partes cuentan las Escuelas Plaa y los
Que, sin haberlo sido. conocen y admiran
10 que en la sociedad y en la Iglesia Ca·
tóllca sle:nlfica la obra calasancia. ayu·
darán con su óbolo a la més pronta res·
tauración del santuario, antigua casa na·
ti va de San José de Calasanz. .
Enviad vueStros donatlvol a cualquier
Colegio de Escuelas Plas. como centro
de suscripción, dando al mismo liempo
v~estro nombre en el boletfn correspon·
diente para formar un álbum..de honor en
homenaje a los centenares de mártirel
escolapios caldos por Dios y por Espafta.
RC5tauremo5 la C.SíII nativa de
San Jos~ ~e Calasanz
MIGUBL ANCIL
la Vireen del Pilar, cuando iba a Rom.
para ceftirse la tina pontificia. Felipe 11
en 1596 regaló a la Virgen los dos inlele1
mayores de los cuatro de plata destinados
a sostener los cirios ante lo imágen.
Felipe IV concedió permisos para hacer
colectas destinadas al Pilar en las <Islas y
tierras firmes).
El ano 1675. el Papa Clemente X.,.Dr·
denó que el die }2 de Octubre de cada
año se hiciese en Zara~oza procesión con
igual solemnidad que la del Corpus. Be·
nedicto XIV concedió elailo 1723 el oficio
propio de la Virgen, con la historia ·de la
Aparición a suplicas del ReX' las Cortes
de Aragón, el Arzobispo y Cabildo. Des·
pués pro VII elevó la festividad a rito de
primera clase. con octava, y concedió
Que se rezara en ella oficio propio para
Aragón, y ultimament~ P'o IV, extendió
esta concesión a todos los dominios de
Espaila. Por reciente privilegio de la
Santa Sede, en la noche del 1 al 2 de
Enero. a las 12, hora en que la Virgen
llegó a Zaragoza, se celebra la Misa de
media noche, cantaJa con gran solem·
nidad por las dos residencias de ambos
templos catedralicios, lo mismo que en la
noche de Na\ Idad.
lugln de refugio fué el templo Mariano
de Zaragoza en las jornadas de 1808 y
18)9. en él quedaban los decrépitos inha-
bilitados para la lucha, para sostener in·
cólume la independencia nacional; fuera
se batian pensando en la Virgen bravos
hombres atrevidas mujeres, que sin mu-
rallas ni trincheras iniciaban el declinar
del coloso de Europa.
-=-
La procesión del Santo Entierro se ce-
lebrará - D. M. -la tarde del Viernes
Santo. Es de esperar que a su brillantez
contribuirá el vecindario con su asistencia
a esta manifestación de fé.
La procesión de jaca' cue~ta con un
considerable numero de artfstlcOS Pasos
que la hacen valiosa y alcanza tonos que
invitan a la meditación y al recuerdo de
los sublimes misterios de la Pasión.
Además las Hermandades Y Cofradlas
de jaca que a ella concurren la hacen
vistosa y digna de la fama de que ya
goza. Ha sido siempre preocupación de
los dirigentes de la Real Hermandad de la
Sangre de Cristo, el esplendor de esta
procesión y lo consigue pues cada ailo es
mayor su importancia.
siete palabras, por el R. P. Hermeneglldo
de fusliflan8.
Ola 23: Sábado Santo: Darán comien'
z.o los Oficios a las 7 de la mai\an8, con
la bendición del fuego. Se cantará la Misa.
dentro de la cual se administrará la Sa-
grada Comunión a los fieles.
Dla 24 Domingo de Resurrección: A
lAS 8: Misa de Comunión general. para la
Cofradía del Carmen.
A las 7 de la tarde: Solemne función
mt'''''Isual de la Cofradía del Carmen.
Ola 31: A las ocho: Misa de Comunión
J:!eneral. administrada por el Elcelentlsimo
Sr. Obispo. y bendición de la Imagen del
Sagrado Cordzón de jesus. . .
A las 7 de la tarde: Función religiosa
en la que se hará la Consagración del
género humano al Corazón Deifico de
Jesús. predicando el P. Hermeneglldo de
fustiñana.
Se celebrará esta noche-miércoles a
las 7- un solemne Via-Crucis por las
calles de la Ciudad. Respondieñdo a los
deseos del Párroco y para demostrar el
esplritu religioso de los jacetanos se es-
pera la máxima concurrencia de fieles.
-=-
-•
Alfonso el Batallador, apenas recon-
quistó la ciudad de Zaragoza. el ailo 1118,
fué a postrarse reverente ante \a Virgen
del Pilar. ...
Desde la centuria XIII, los edictos reales,
las Bulas pontificias, las mandas de mag·
nates y mercaderes fueron numeroslsimas.
El 20 de Febrero de 1297, trece prelados
de distintas nacionalidades: italianos, fran·
ceses, alemanes, griegos, concedieron 40
dfas de indulgencia a todos los fieles que
contribuyesen con alguna limosna a la
obra del templo del Pilar, Que corrfa
gra ve peligro de arruinarse, por su f nimia_
vetustez, y remota antigüedad, o le vi·
sitasen en ciertas fe.Uvl'dades. los privi-
legios concedidos por la ciudad de Zara-
goza el 27 de Mayo de 129:>. a todos los
que viniesen eu peregrinación a postrarse
ante la Virgen del Pilar ya ilustre ptJr sus
Incesantes e Innumerables maravillas, nos
demupstra que IU culto se hallaba exten-
dido en aquella épOC& por toda la Penln
sula y aun por el Extranjero.
Juan 11 de Aragón y de Navarra, y su
hijo Fernando el Católico, concedIeron
grandes merce¡jes al Pilar. Ya Fernando
el Católico habfa experimentado la pro·
tección de la Virgen del Pilar, cUflndo el
ano 1499 le asestó una cuchlllada un loco
en Barcelona, y se paró el golpe en el
collar de oro que llevaba; el rey envió a
Z'lragoza este collar partido por el golpe,
que sirvió para adornar el vestido de la
lmágen. Al partir para la reconquista de
Granada, los Reyes Cat6l1cos oraron ante
la Virgen del Pilar, y le hicieron donacio·
ne~ el ai'lo 1491; cuando tomaron Gra'
nada, construyeron en la catedral una ca·
pilla advocada al Pilar, y en dos meda-
llones pueslos a sus lados se refiere breo
vemente la tradIción.
El cardenal Adrumo, en 1522, oró anle
Privilegios y donaciones
a la Virgen del Pilar
